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و   ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﺣـﻞ  ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ  ﺎﻫ ـ هداد ياﺑﺰار ﮔـﺮدآور . در آن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ  ، ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻲ ﻋﻤﻮﻣ يﺎﻫ نﺎﻜﻪ ﺑﻪ ﻣ ﻛ
 ﻲﻔﻴآﻣﺎر ﺗﻮﺻ  ،SSPS اﻓﺰارﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم ﻴﻪ و ﺗﺤﻠ ﻳ ﺗﺠﺰ .ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻮد  در ﻲﺴﺘﺎﺳﻛ ﻣﺼﺮف ا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﮔﺰارﺷﻲ 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪيﺎﻛور  ﻣﺠﺬو
 %72/5 .ﺑﻮدﻧـﺪ  «ﺧﻮب» ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داراي ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ %96/4 و 62/36 ﻣﺴﺄﻟﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻲﺴﺘﺎﺳﻛ ـﺑﺎر ا  ﻳﻚ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺪاﻗﻞ %7/6ﻧﺸﺎن داد ﺎﻳﺞ ﻧﺘ . ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﺎي اﺳﺎﺳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫ شﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ آﻣﻮز  آن
 از %39/3  ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ ،داردداري وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺼﺮف ﻗﺮص اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ  و ﻣﺴﺄﻟﻪرت ﺣﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎ  و داﺷﺘﻨﺪﻣﺼﺮف 
 را ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻛﻪ ﻣﻬﺎرت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣـﻞ  %82ﺮدﻧﺪ و ﻛ ﻤﻲ را ﻣﺼﺮف ﻧ ﻲﺴﺘﺎﺳﻛﻗﺮص ا   ﺧﻮب ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ يﻪ دارا ﻛ ﻲﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧ
ﺎن ﻴ ـ ﻣـﺼﺮف در ﻣ يﺎﻫ ـ نﺰاﻴ ـﻦ ﻣ ﻴﻧﺸﺎن داد اﺧﺘﻼف ﺑ  ﺎﻫ ﻪﻓﺘﺎﻳ .(p=0/100) دارا ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ را داﺷﺘﻨﺪ 
  .(p=0/100)اﺳﺖ  دارﻣﻌﻨﺎ ي، از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎرﻣﺴﺄﻟﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ يﻫﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﻄﺢ
ﻪ ﻛ ـ ي اﻓـﺮاد ﺑﻮده و  ﻲ زﻧﺪﮔ يزا ﺣﻮادث اﺿﻄﺮاب ﻲات ﻣﻨﻔ ﺗﺄﺛﻴﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ي ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺳﭙﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪﻣﻬﺎرت ﺣﻞ  :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻣﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻴﺑﻦ ﻣﻬﺎرت ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻳواﺟﺪ ا
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٠٢
   ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻛﻨﻨﺪه اﺛﺮات ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ  ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺣﻞ 
ت و  زﻧـﺪﮔﻲ اﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻧﮕـﺮش، ﻣﻬـﺎر ﻨﻔـﻲ ﻣروﻳﺪادﻫﺎي 
ﻫﺮ ﺳﺎزد در ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﻲﻲ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ ﻓﺮد را ﻗﺎدر ﻳﺎﻫ ﻲﻳﺗﻮاﻧﺎ
 و ﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ را ﻣـﺆﺛﺮﻳـﻚ از ﻣـﺸﻜﻼت زﻧـﺪﮔﻲ راه ﺣـﻞ 
 ﻣﻬـﺎرت ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻣـﺸﻜﻞ و ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﺣﻞ  .(1) اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﺪ 
ﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪي ﻧﻈﺎم . اﺳﺖ ﻛﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮاي ﺣﻞ آن  ﻃﻲ
 از ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬـﺎرت ﺣـﻞ . (2) ﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻤﺮﻛـﺰ دارد 
در واﻗﻊ  .(3) اﺳﺖ يﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﻜ و ﺗﻔ يﺮﻴﮔ ﻢﻴ ﺗﺼﻤ يﻫﺎ رتﻣﻬﺎ
ﻞ ﻳ، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﺒـﺪ ﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘ ﻲ ﭘﺮدازﺷ ـﻣﺴﺄﻟﻪﻣﻬﺎرت ﺣﻞ 
ﻒ ﻳ ـﻦ ﺗﻌﺮ ﻳ ـا. ﺖ ﻣﻄﻠـﻮب اﺳـﺖ ﻴﺖ ﻣﻔﺮوض ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌ ﻴﻣﻮﻗﻌ
ﻪ ﺣـﻞ ﻛ ـ ﻦﻳ ـﻧﺨـﺴﺖ ا . ﺮدﻴﮔ ﻣﻲ را در ﺑﺮ ﻲﺪه اﺳﺎﺳ ﻳﭼﻬﺎر ا 
ﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﻳ ـ درون ذﻫـﻦ ﻲﻌﻨ ـﻳ اﺳﺖ، ﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘ ي اﻣﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ
 ﻳـﻚ ﻪ، ﻛ ـ ﻦﻳدوم ا . ﺮدﻴﮔ ﻣﻲﺻﻮرت ﻨﻨﺪه ﻛ ﻓﺮد ﺣﻞ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ
 ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در دﺳـﺘﮕﺎه يﺎرﻜ ﻣﺘﻀﻤﻦ دﺳﺘ ﻲﻌﻨﻳﻨﺪ اﺳﺖ، ﻳآﻓﺮ
 ﻲﻌﻨﻳدار اﺳﺖ،  ﺟﻬﺖ: ﺳﻮم. ﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﺎ ذﻫﻦ ﺣﻞ ﻳ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ
 ياﻣـﺮ :  اﺳـﺖ و ﭼﻬـﺎرم ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻳﻚﺮدن ﻛﻏﺮض از آن ﺣﻞ 
 ﻳـﻚ ﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻔﺮوض از ﻳ ﺗﺒﺪ ي دﺷﻮار ﻲﻌﻨﻳ اﺳﺖ، ﻲﺷﺨﺼ
 ﻲﻨـﻮﻧ ﻛﺶ  ﺑـﻪ داﻧ  ـﻲ، ﺑﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﻣﻄﻠـﻮب آن، ﺑـﺴﺘﮕ ﻣﺴﺄﻟﻪ
 روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓـﺮاد ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﻞ(. 4) دارد ﻣﺴﺄﻟﻪﻨﻨﺪه ﻛ ﺣﻞ
ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ از آن اﺳـﺘﻔﺎده  ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻮرد  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ
اي وﻳـﮋه  اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت، ﻣﺴﺘﻠﺰم راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  آن ﻣـﺸﻜﻼت زﻧـﺪﮔﻲ را ﺗﻌﺮﻳـﻒ وﺳـﻴﻠﻪ  ﺑـﻪ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد 
 ﻫـﺎي ﺣـﻞ راﻫﺒﺮد ﮔﻴﺮد،ﺣﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، در ﻣﻮرد راه  ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت  .(5) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ آن ﻧﻈﺎرت  ﺑﺮ  را اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ دﻻﻟـﺖ  - ﻳﻚ ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﻓﺘﺎري  دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﺑﺮ 
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺆﺛﺮ را ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺸﻜﻞ دارد ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ 
اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳـﺦ را از ﻣﻴـﺎن  آورده و ﻓﺮاﻫﻢ 
، ﻣـﺴﺄﻟﻪ ت ﺣـﻞ ﻣﻬﺎر. (6) دﻫﺪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  ﭘﺎﺳﺦ
ﻳﻨـﺪﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺟﻬـﺖ آﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻓﺮ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﺑـﻪ
ﺎي ﻏﻴﺮﻋـﺎدي و ﺣـﻞ ﺗﻌﺎرﺿـﺎت در ﻫ ـ ﺖروﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴ ـ
ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت واﺿـﺢ و ﻓـﻮري در  ﺣﻞﻣﻮاﻗﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ راه 
  ﺑ ــﻪ ﻧﻘ ــﻞ از ﻲﻠﻴاﺳ ــﻤﺎﻋ ﻛﺮﻣﻌﻠ ــﻲ. (7)دﺳ ــﺘﺮس ﻧﻴ ــﺴﺘﻨﺪ 
ﺖ ﻴ ــﻫ ــﺮ ﻣﻮﻗﻌ ﻨ ــﺪﻛ ﻣ ــﻲﺎن ﻴ ــﺑ buganiS و nhguaV
 ﻓﺮد در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﻲﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎ  ا ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻲ، ﻧﻮﻋ ﻲاﺟﺘﻤﺎﻋ
 ﻫـﺮ ﻲﺑﻪ ﻋﺒـﺎرﺗ . دﻫﻨﺪه ﻣﻬﺎرت اوﺳﺖ ﺖ، ﻧﺸﺎن ﻴﺑﻪ آن ﻣﻮﻗﻌ 
ﻪ ﻓﺮد ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻛ ﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋ يﺎﻫ ﺖﻴ از ﻣﻮﻗﻌ ﻳﻚ
ﺣﻞ . ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، ﻧﻮﻋ يآن رﻓﺘﺎر 
رو  ﻪﻫـﺎ روﺑ  ـﻪ ﻓـﺮد در اﺟﺘﻤـﺎع ﺑـﺎ آن ﻛ ﻲﻠﻳﺮدن ﺧﻮب ﻣﺴﺎ ﻛ
 يﺪه او ﺷـﺪه و ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﭙﺮ ﻨﻳاﺳﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺣﺎل و آ 
 ﺣـﻮادث ﻲات ﻣﻨﻔـﺗـﺄﺛﻴﺮﻪ او را در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻛـﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد 
و  ﺧﻨﻴﻔ ـﺮ (.8)ﻨ ـﺪ ﻛ ﻣـﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻲ زﻧ ـﺪﮔيزا اﺿـﻄﺮاب
اي در اﻳﺠـﺎد  ﺳـﺎزﻧﺪه ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻞ،ﻳﻣﺴﺎ ﺣﻞ: ﻧﺪﻣﻌﺘﻘﺪﭘﻮرﺣﺴﻴﻨﻲ 
ﺑـﻪ اﻧـﺴﺎن   دارد و ﻧﻔﺲ و ﻛـﺴﺐ آراﻣـﺶ آدﻣـﻲ   ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد
 ﺳـﺎزﻧﺪه ﺑـﺎ ﻬـﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟ  و اﻧﮕﻴﺰه ﻧﻴﺮوﻳﻲ وﻳﮋه 
ﻣﻬـﺎرت، ﻓـﺮد را ﻗـﺎدر اﻳـﻦ (. 9) ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﺪﻳﻪ ﻣﻲ 
ﻛﺴﺐ و  (.01) ﻞ را ﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺴﺎ  ﻣﻲ
 ﺑﺮاي ﻣﺴﺄﻟﻪﺎي زﻧﺪﮔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻫ ت ﻣﻬﺎر يارﺗﻘﺎ
ﻣﺤﻮري، اﺳﺘﻘﻼل، ﻧﻴـﺎز  ﺧﻮد. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ دارد 
ﻜﻴﻦ ﺑ ــﻪ ﻛ ــﺴﺐ ﺟ ــﻮاز ورود ﺑ ــﻪ ﮔ ــﺮوه ﻫﻤ ــﺴﺎﻻن و ﺗ ــﺴ 
ﺎي اﻳﻦ دوره ﺳﻨﻲ اﺳﺖ ﻫ ﻲﺎي دوران رﺷﺪ از وﻳﮋﮔ ﻫ ساﺳﺘﺮ
ﻛﻨﻨ ــﺪه ﺳ ــﻼﻣﺖ ﻫ ــﺎ را در ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ  ﻛ ــﻪ آن
ﺑـﺮ اﻳـﻦ   و ﻫﻤﻜـﺎران abikS .(11) ﺳﺎزد ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺗﺮ  آﺳﻴﺐ
 يﻼت رﻓﺘـﺎر ﻜﺮ ﻣـﺸ ﻴﻴ ـﺮ ﺑﻪ ﺗﻐ ﻴﻘﺎت اﺧ ﻴﺗﺤﻘﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
  ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺄﻛﻴﺪ  ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و ﻧﻮع ﻣﻮاد يﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و اﻟﮕﻮﻫﺎ 
 ﻲﺪن، راﻧﻨـﺪﮔ ﻴ ﻧﻮﺷ ـيﻦ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ ﺷـﺎﻣﻞ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ ﻳ ـ ا .ﺪﻧدار
 و ي، ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮ ﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧـﺸﺪه ﺟﻨـﺴ يﺧﻄﺮ، رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﭘﺮ
 و tfilC .(21) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺖ در ﮔﺮوه ﻫﻤﺴﺎﻻن ﻣﻨﺤﺮف ﻴﻓﻌﺎﻟ
 يﺎﻫ تﺎز دارﻧﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎر ﻴﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧ  ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ nesneJ
و  ﺎﻫ ـ ن ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺤـﺮا ﻲﺖ، ﭼﮕـﻮﻧﮕ ﻴ ـ، ﻗﺎﻃﻌ يﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
 ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﮔـﺎﻫﻲ ﻻزم را درﻳﺎﻓـﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 ﻧﻮﺟـﻮان را در آوريﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﺗﺎب ﻫ تداﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﻬﺎر . ﻛﻨﻨﺪ
 دﻫـﺪ  ﻣﻲﺧﻄﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺷﻜﻞ ﺑﺮاﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮ 
 yraelO ، ttalraM  ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت يﮔﻮدرز. (31)
 درﻣـﺎن ي را ﺑـﺮا ﻣﺴﺄﻟﻪﻪ روش آﻣﻮزش ﺣﻞ ﻛ yenahC، 
ﺞ ﻳﺎر ﺑﺮدﻧﺪ و ﻧﺘـﺎ ﻛﻞ داﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻜﻣﺼﺮف اﻟ  ﻪ ﺳﻮء ﻛ ياﻓﺮاد
ﻨﻪ ﺳـﻮء ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻴﻦ ﻣﻬﺎرت را در زﻣ ﻳ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ا ﻲﻣﺜﺒﺘ
ﻦ ﻳ ـ اﻚﻤﻛرﺳﺪ ﺑﻪ  ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ »: ﻨﺪﻛ ﻣﻲﺎن ﻴﻣﻬﻢ داﻧﺴﺘﻪ و ﺑ 
 از اي ﻪ و ﻣﺠﻤﻮﻋـﻲﻠـﻛ ﻧﮕـﺮش ﻲﻧـﻮﻋ ﻣـﺪدﺟﻮﻳﺎن ﻮه،ﻴﺷـ
ﻫـﺎ در  آن يﺮﻴﺎرﮔﻛﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻪ  ﻣﻲﻪ ﻛآﻣﻮزﻧﺪ  ﻣﻲﺎ را ﻫ تﻣﻬﺎر
ﺶ ﻳ ﺧـﻮد را اﻓـﺰا ﻲﺴﺘﻳ ـ و ﺑﻬﺰ ﻲﻣﺘﻨﺪه، ﺳﻼ ﻳ آ يﺎﻫ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ
ﻦ ﻣﻮرد ﻳدر ا  inirgellePﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻲﮕﻴﺑ ﻦﻴاﻣ(. 41) «دﻫﻨﺪ
 ﻣﻬـﺎرت ﺣـﻞ يﻪ دارا ﻛ يﻨﺪ، اﻓﺮاد ﻛ ﻣﻲﺎن ﻴاﺷﺎره ﻧﻤﻮده و ﺑ 
 را يﻤﺘـﺮ ﻛ ﻲﺎﻣﻛ ـﻦ، ﻧﺎ ﻳﺮﻳﺴﻪ ﺑـﺎ ﺳـﺎ ﻳ ـ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻘﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻨﺘـﺮل ﻛﮕـﺮ ﻳﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد اﺑﻌـﺎد د  ﻣﻲﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻬﺘﺮ 
  .(51) ﻨﻨﺪﻛﺮ ﻜ ﺗﻔﻣﺴﺄﻟﻪ
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮاي ﻓﻮﻣﻨﻲ                                                                                         ...ارﺗﺒﺎط ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻗﺮص اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ در
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١٢
اﻟﮕـﻮي  (esuba ecnatsbus) ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ءﺳﻮ
ﻏﻴﺮﺗﻄﺎﺑﻘﻲ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻜﺮر 
 اي ه ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎد .(61)ﺷﻐﻠﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
ﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ و ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻫ ﺖﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻗﻌﻴ 
ﻳﻜـﻲ . (71)ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﺳﻮء ﻣﺼﺮف واﻗﻊ ﺷﻮد  ﻣﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  ﻣﺘﻴﻠﻦ دي اﻛـﺴﻲ ﻣﺘﺎآﻣﻔﺘـﺎﻣﻴﻦ 4 و 3ن ﻣﺘﻴﻞ از اﻳﻦ ﻣﻮاد ا 
ﺎ ﻫ ـ ﻦ آﻣﻔﺘـﺎﻣﻴ اي ﻪاﺳﺖ ﻛـﻪ از ﻣـﺸﺘﻘﺎت ﺣﻠﻘ ـ AMDM
آور ﻣﻌـﺮوف اﻳﻦ دارو در دﻧﻴﺎ ﺑﻪ داروي ﺷﺎدي  .(81)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
 4 و 3 و ﻳﻜ ــﻲ از ﻣ ــﺸﺘﻘﺎت آن ﻳﻌﻨ ــﻲ AMDM .اﺳ ــﺖ
( EVE) ﻳـﺎ اﻳـﻮ AEDM ﻣﺘﻴﻠﻦ دي اﻛﺴﻲ ﻣﺘﺎآﻣﻔﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻲ ﻣﻮﺟـﻮد، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗـﺮص ﻫـﺴﺘﻨﺪ و در اﻛﺜـﺮ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤ ـ
اﺛـﺮات اﻳـﻦ .  اﺳـﺖ AMDMﻣﻨﻈﻮر از اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ ﻫﻤـﺎن 
 دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از ﻣـﺼﺮف ﺷـﺮوع ﺷـﺪه و اوج اﺛـﺮ آن 03دارو 
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺰان زﻳﺎد .  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺮف آن اﺳﺖ 09ﺣﺪود 
اﻳﻦ دارو ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺮوز ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﺑـﻪ دارو 
ﺳـﻮم از داروﻳـﻲ ﻛـﻪ  ﺣـﺪود دو . ﺷـﻮد  ﻣﻲ( ecnareloT)
. (02و91) ﮔﺮدد ﻣﻲﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ از ادرار دﻓﻊ ﺑﺷﻮد  ﻣﻲﻣﺼﺮف 
 ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻬـﻮع، ﻲﺴﺘﺎﺳﻛ ـ ﻣـﺼﺮف ا ﻲ از اﺛﺮات ﺟـﺴﻤ ﻲﺑﺮﺧ
ﻪ ﻛ ـﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن ﻳﺖ، اﻓﺰا ﻴﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن، ﻫﭙﺎﺗ ﻳاﻓﺰا
ﺴﺘﻢ ﻴ ﺳ ﻳﻲﮔﺮاد ﺑﺮﺳﺪ، ﻧﺎرﺳﺎ  ﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 24ﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻜﻣﻤ
، ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﻤـﺎ ﻛ، ﺻـﺮع و يﻮﻴ ـﻠﻛﻼت ﻜﻗﻠﺐ و ﻋـﺮوق، ﻣـﺸ 
ﺎﻫﺶ ﻛ ـ، ﻲن، ﺗـﺸﻨﮕ  دﻫـﺎ ﻜﻲ، ﺧﺸ ﻚﺎ و ﻓ ﻫ نﻓﺸﺮدن دﻧﺪا 
 اﺳـﺘﻔﺎده 0991در ﺳﺎل . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲاﺷﺘﻬﺎ و اﺧﺘﻼل در ﺗﻌﺎدل 
از اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن و ﺟﻮاﻧـﺎن 
ﻫﺎ ﺗﺤـﺖ ﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻗﺮص آاروﭘﺎﻳﻲ و 
رﺳـﻴﺪ اﻣـﺎ ﻃﻴـﻒ وﺳـﻴﻌﻲ از ﻣـﻲ ﻧﺎم اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ ﺑـﻪ ﻓـﺮوش 
دارو ﺑـﻪ در اﻳـﺮان اﻳـﻦ . ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ در آن وﺟﻮد داﺷـﺖ 
 اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻜﻞ داروﻳﻲ ﺧـﺎص ﻗﺮص ﺷﺎدي ﻣﻌﺮوف 
اﻛﺜ ــﺮ (. 22و12،81)ﻣ ــﺼﺮف ﺑ ــﺴﻴﺎر آﺳ ــﺎﻧﻲ دارد ( ﻗ ــﺮص)
 ﺗـﺎ 81ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ در ﺟﻬﺎن در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ  ﻣﺼﺮف
  ﺳﺎل ﻗﺮار دارﻧـﺪ 71 ﺗﺎ 21 ﺳﺎل و ﭘﺲ از در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 52
 آﻣﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣـﺼﺮف اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت .(32)
ﻧـﺸﺎن داد،  rewoldyhcSﻣﺜﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان . اﺳﺖ
ﻣﺮﻳﻜـﺎ، آﺎي ﻫ ـ نآﻣﻮزان ﺳـﺎل آﺧـﺮ دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎ  از داﻧﺶ %6/9
ﺼﺮف اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر در زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﻣ 
ﻧـﺸﺎن  و ﻫﻤﻜـﺎران nesbocaJ اﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ( 02 )اﻧﺪ هﻛﺮد
آﻣـﻮزان ﺳـﺎل آﺧـﺮ داد اﺳﺘﻔﺎده از اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ در ﺑـﻴﻦ داﻧـﺶ 
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺮاﺳـﺎس ( 42 ) رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ %01/5ﻴﺮﺳﺘﺎن ﺑـﻪ دﺑ
از ﺟﻮاﻧـﺎن ( %81/5 )%02 و ﻫﻤﻜﺎران ﺣـﺪود ﺑﺎروﻧﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺗﺎ 1ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺷﺎپﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻛﺎﻓﻲ  ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ 52 ﺗﺎ 51
  .(52)ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ   ﺗﻬﺮان ﻣﺼﺮف5
ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎت ﻛﻠﻴﺪي در ﺑﺤﺚ ﺳـﻮء ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد، 
اﻓـﺮاد را در ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫ ـ تﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎر 
ﺎي ﻫ ـ شآﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ رو ﻋـﺪم (. 62) ت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزد ﻣﺸﻜﻼ
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت و ﺗﻀﺎدﻫﺎ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ اي ﻪﻣﻘﺎﺑﻠ
ﺎي ﻫ ـ تﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺑﻴـﺎن اﺣـﺴﺎﺳﺎت و ﻓﻘـﺪان ﻣﻬـﺎر 
ﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻨﺎه ﻫ تارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺎر 
ﺎي ﻫ ـ ﺖاﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺳـﻮء ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد در ﻣﻮﻗﻌﻴ ـﻮﺑﺮدن ﻧﻮﺟ 
ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻛـﻪ . (72)ﺷـﻮد ﻣـﻲ ﺷـﺎن ﺑﺤﺮاﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ 
ارﺗﺒـﺎط ﺗﺮ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺳﻴﻊ 
 در ﻣﺼﺮف ﻗﺮص اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ  ﺑﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪﻣﻬﺎرت ﺣﻞ 
  .ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺳﺎﻛﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
  
   روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 از ﻧ ــﻮع ﻲﻣﻘﻄﻌ ــ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻳ ــﻚﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ 
 61-81ن ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ را ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
. دادﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻞ ﻜﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﺗﻬـﺮان، ﺗـﺸ ﻛﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎ 
 ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣـﻮرد ﻣـﺼﺮف ي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺎن ﻴــدر ﻣ %01/5و  (1002)در ﺳــﺎل  %6/1: ﻲﺴﺘﺎﺳﻛـ ـا
ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣـﻮل  و( 42و81)( 4002) ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﺎل 
دﻗﺖ  ،%59ﻨﺎن ﻴﺰان اﻃﻤ ﻴدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣ  و ²d/qp²z=n
ﻴـﺮي ﮔ ﻪو ﺑـﻪ روش ﻧﻤﻮﻧ  ـ  ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 008، 0/520ﺑﺮآورد 
ﺴﺖ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻴ اﺑﺘﺪا ﻟ يﺮﻴﮔ ﻪﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧ  . ﺷﺪ اﻧﺠﺎم اي ﻪﺳﻬﻤﻴ
 ي ﺷﻬﺮدارﻳﻲﺎﻴ ﺟﻐﺮاﻓ ﻲرﺳﺎﻧﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان از واﺣﺪ اﻃﻼع 
 يﺎﻫ ـ نﺎﻜ ـ ﻣ ﻲ از ﺑﺮﺧ ـﻲﺴﺘﻴ ـﺴﺐ و ﺳـﭙﺲ ﻟ ﻛ ـﻞ ﺗﻬﺮان ﻛ
 ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﻲ ﻋﻤﻮﻣ يﻫﺎ ﺎنﻜﻣ. ﻪ ﺷﺪ ﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬ ﻳ ا ﻲﻋﻤﻮﻣ
 از ﻳﻲﺎﻫ ـ ﺶو ﺑﺨ  12،81،71،01،9،5،2 ﺗﻬﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
، ﺎﻫ ــ ﻪﻨﻤﺎﻫﺎ، ﻧﮕﺎرﺧﺎﻧ ــﻴﻫ ــﺎ، ﺳ  ــ كﭘ ــﺎر) ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ 22ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ 
، ﺎﻫـ يﺎ و ﺷـﻬﺮﺑﺎزﻫـ هﺎ، ورزﺷـﮕﺎﻫـ ﻪﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻛﻫﺎ، ﻓﺮﻫﻨﮕـﺴﺮا
ﺰ ﻛ ـﻫﺎ و ﻣﺮا ، ﭘﺎﺳـﺎژ  ﻣﺤﻠـﻪ يﺎﻫ ـ ﻪﺎ ﺧﺎﻧ  ـﻳ ﻓﺮﻫﻨﮓ يﺎﻫ ﻪﺧﺎﻧ
ﺎ، ﻫـ ﺖﻧـ ﻢﻴﺎ و ﮔـﻫـ ﺖﻧـ ﻲﺎﻓﻛـ، ي ﺑـﺎزيﻫـﺎ ﻠـﻮپﻛ ،ﺪﻳـﺧﺮ
 ﻲ آﻣﻮزﺷ ـيﺎﻫ سﻼﻛﻫﺎ، و اﺳﺘﺨﺮ   ﭘﺮورش اﻧﺪام يﺎﻫ هﺑﺎﺷﮕﺎ
ﺎ، ﻫ ـ ﻲﻪ ﻓﺮوﺷ ـﻳ ـﺎ و اﻏﺬ ﻫ ـ نﻫﺎ، رﺳـﺘﻮرا  ﺷﺎپ ﻲﺎﻓﻛ، يو ﻫﻨﺮ 
  اﺗﻮﺑﻮس و ﻣﺘـﺮو، يﺎﻫ هﺴﺘﮕﺎﻳ، ا ، ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺎﻫ هﺸﮕﺎﻳﺎ، آرا ﻫ هﻣﻐﺎز
ﻫـﺎ و  ﻨـﮓﻛﻴو ﭘﺎر ﻪﻴـﻞ ﻧﻘﻠﻳ وﺳـﺎيﺎﻫـ هﺮﮔـﺎﻴﺎرواش، ﺗﻌﻤﻛـ
ﺎ ﻳ ـﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ . ﻞ داد ﻜﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﺸ ﻳﻂ ا ﻴﻣﺤ( ﺎﻫ نﺎﺑﺎﻴﺧ
 را يﺮﻴ ـﮔ ﻪ ﻧﻤﻮﻧ ﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻫ نﺎﻜﻦ ﻣ ﻳﭘﺮﺳﺸﮕﺮان ﺑﻪ ا 
   و ﻫﻤﻜﺎرانﻓﺎﻃﻤﻪ ﺧﻮﺷﻨﻮاي ﻓﻮﻣﻨﻲ                                                                                         ...ارﺗﺒﺎط ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻗﺮص اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ در
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٢٢
ﺎ ﻣـﺸﻬﻮرﺗﺮ ﻳ ـﺗـﺮ  ﺖﻴ ـ ﭘﺮﺟﻤﻌ ﻲ ﻋﻤـﻮﻣ يﺎﻫ نﺎﻜ از ﻣ ﻳﻜﻲاز 
ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب، ) ﻳﻲﺎﻴﺮده و در ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ ﺟﻐﺮاﻓ ﻛﺷﺮوع 
 ﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻛ اي ﻪﻴدادﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻬﻤ  ﻣﻲآﻧﻘﺪر اداﻣﻪ  (ﺷﺮق و ﻏﺮب 
اﺧﺘـﺼﺎص داده ﺷـﺪه (  ﻧﻔﺮ 001 ﺣﺪود) ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد 
ﻖ ﻴﺖ در ﺗﺤﻘ ﻛ ﺷﺮ يﺎرﻫﺎﻴﻪ ﻣﻌ ﻛ ﻲﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧ .ﺎﻣﻞ ﮔﺮدد ﻛ ،ﺑﻮد
ﺖ داده ﻛدر ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺮ ، داﺷـﺘﻨﺪيﺎرﻜـﻞ ﺑـﻪ ﻫﻤﻳـو ﺗﻤﺎ
اﺑﺰار . ﺪﻴﺸﻛﻢ ﻃﻮل ﻴﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه و ﻧ ﻫ ه داد يآور ﺟﻤﻊ. ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ
ﺳـﺴﻪ ﻣﻠـﻲ ﺆ ﻣ ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣـﻞ 
ﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑـﻮد آ 8991ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺪﻣﺎت ﻣﻐﺰي 
ﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻫ ـ ﻪ و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﺰﻳﻨ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ 71ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑـﻪ » «ﮔـﺎﻫﻲ اوﻗـﺎت « »ﻣﻌﻤﻮﻻً» ﺑﺨﺸﻲ 4ﻟﻴﻜﺮت ﻣﻘﻴﺎس 
در راﻫﻨﻤ ــﺎي ﭘﺮﺳ ــﺸﻨﺎﻣﻪ از . اﺳ ــﺖ «ﻫﺮﮔ ــﺰ»و « ﻧ ــﺪرت
 5 ﺗـﺎ 4ﻛـﻪ  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ در ﺻـﻮرﺗﻲ  ﭘﺎﺳﺦ
ﻛﻨﻨـﺪ ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻣـﻲ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻫﻔﺘﻪ از روش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده 
 ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻫﻔﺘـﻪ اﺳـﺘﺮاﺗﮋي 2 ﺗﺎ 1ﻛﻪ   در ﺻﻮرﺗﻲ «ﻣﻌﻤﻮﻻً»
 در «ﮔـﺎﻫﻲ اوﻗـﺎت »ﺑﺮﻧـﺪ ﮔﺰﻳﻨـﻪ ﻣـﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻛـﺎر 
ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ روش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑـﻪ  ﺻﻮرﺗﻲ
ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل   و در ﺻﻮرﺗﻲ «ﺑﻪ ﻧﺪرت »ﮔﺰﻳﻨﻪ  ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻲﻛﺎر 
 را «ﻫﺮﮔـﺰ » ﮔﺰﻳﻨـﻪ اﻧـﺪ  هاز روش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻜـﺮد 
 ﺑـﻮده و ﭘـﺲ از 15داﻣﻨﻪ ﻧﻤـﺮات ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ . اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
  ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳـﺘﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﻴﺎزات، 
 و 92 ﺗـﺎ 81 ﺑـﺎ اﻣﺘﻴـﺎز «ﺧـﻮب » 71 ﺗﺎ 0 ﺑﺎ اﻣﺘﻴﺎز «ﭘﺎﻳﻴﻦ»
ﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑـﺮاي ﻣﻬـﺎرت ﺣـﻞ ﻫ شﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﺐ آﻣﻮز »
 در ﻣـﻮرد ﺳـﺆالﭼﻨـﺪ .  ﺑـﻮد15 ﺗـﺎ 03 ﺑـﺎ اﻣﺘﻴـﺎز «ﻣـﺴﺄﻟﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 ﻲﺧﻮدﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮرﺳ ـﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿـﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ 
در .  ﺑـﻮد ﺳـﺆال  ﻳـﻚ ﺰ ﺷـﺎﻣﻞ ﻴ ـ ﻧ ﻲﺴﺘﺎﺳﻛ ـاﻣﺼﺮف ﻗﺮص 
 را اﻧﺘﺨﺎب «ﺑﻠﻪ» ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻮاب يﻪ واﺣﺪﻫﺎ ﻛ ﻲﺻﻮرﺗ
 ﻳـﻲ روا. ﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﻲﺮد آﻧـﺎن ﻣﺜﺒـﺖ ﺗﻠﻘ ـﻜ ـﻧﻤﻮدﻧـﺪ، ﻋﻤﻠ  ﻣﻲ
 ﻣﺼﺮف ﻗﺮص اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ ﺳﺆال و ﺗﻚ ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ت ﺄﻴ ـ ﻫ ي ﻧﻔـﺮ از اﻋـﻀﺎ 12ﻖ اﻋﺘﺒـﺎر ﻣﺤﺘـﻮا ﺗﻮﺳـﻂ ﻳاز ﻃﺮ 
ﻦ ﻴﻴﻦ ﻣﺪارس ﺗﻌ ﻳﺷﻨﺎس و ﻣﺸﺎور  و روان ﻚﺰﺷﭘ، روان ﻲﻋﻠﻤ
 ﻲاﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻤ ـ. ﺪ ﺷﺪ ﻴﺄﻳﻣﻄﺮح و ﺗ  اﺧﻼقﺘﻪ ﻴﻤﻛو ﺳﭙﺲ در 
ﺮوﻧﺒﺎخ ﻛﻖ آﻟﻔﺎ ﻳاز ﻃﺮ  ﻣﺴﺄﻟﻪﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ( ﻲﻳﭘﺎﻳﺎ)
ﻧﺎﻣـﻪ از  ﻲﭘـﺲ از اﺧـﺬ ﻣﻌﺮﻓ ـ.  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/66ﻦ ﺷﺪ ﻴﻴﺗﻌ
ﻦ ﻧﻬـﺎد، ﻳ ـﺴﺐ ﻣﻮاﻓﻘـﺖ ا ﻛ ـ و يﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدار ﻳداﻧﺸﮕﺎه و ارا 
 ﻏـﺮب ﺷـﻬﺮ ﻲ ﻋﻤﻮﻣ يﻫﺎ ﺎنﻜﺮان ﺑﻪ ﻣ و ﭘﺮﺳﺸﮕ  ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
 ي ﺧـﻮد ﺑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎ ﻲﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓ ـ ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ 
ﻦ ﻫـﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﻣﺎﻧـﺪن ﻴﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺒﺒ ـ
ﭘﺲ از ﭘﺮ ﺷـﺪن  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻣﻲﺖ آﻧﺎن را ﺟﻠﺐ ﻳاﻃﻼﻋﺎت، رﺿﺎ 
ﺷـﺪ و  ﻣﻲﺮ ﻛﺎ ذﻫ ﻪ، ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣ يﺘﻤﻨﺪﻳﻓﺮم رﺿﺎ 
ﻞ ﻳ ـﺗﺤﻮ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺗﻮﺳـﻂ واﺣـﺪﻫﺎي ﻣـﻮرد ﭘﺲ از 
ﻞ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﺎ ﻴ ـﻪ و ﺗﺤﻠ ﻳ ـﺖ ﺗﺠﺰ ﻳ ـدر ﻧﻬﺎ . ﺷـﺪ  ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻪ 
 و ﻲﻔﻴ آﻣـﺎر ﺗﻮﺻ ـﻚﻤ ـﻛ و ﺑـﻪ SSPSاﻓﺰار اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم 
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪيﺎﻛآزﻣﻮن ﻣﺠﺬور 
  
   ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 دﺧﺘﺮ %34ﻨﻨﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﻛ ﺖﻛ ﻧﻮﺟﻮان ﺷﺮ 008از 
( 71/10±0/88) ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻲﻦ ﺳﻨ ﻴﺎﻧﮕﻴﻣ.  ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ %75و 
 71) %22/9 و (ﺳ ــﺎﻟﻪ 61) %83، (ﺳ ــﺎﻟﻪ 81) %93/1. ﺑ ــﻮد
 ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن %29/6. آﻣـﻮز ﺑﻮدﻧـﺪ  داﻧـﺶ %87/1. ﺑﻮدﻧﺪ (ﺳﺎﻟﻪ
 ﻣـﻮرد يﺸﺘﺮ واﺣـﺪﻫﺎ ﻴ ـﺑ. ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺧـﺮاج از ﻣﺪرﺳـﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ 
 و ﺮدﻧـﺪ ﻛﻣـﻲ  ﻲﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣـﺎدر ﺧـﻮد زﻧـﺪﮔ  %39/5 ﭘﮋوﻫﺶ
ﺪه ﻴﺸﻜ ـﮕﺎر ﻧ ﻴ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠـﺎم ﭘـﮋوﻫﺶ ﺳ ـ%88/6
 ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻬﺎرت ﺣـﻞ ﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎ ﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ .ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻣﺴﺄﻟﻪاز ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن داراي ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ  %96/4 ﺑﻮده و 62/36
ﻫ ــﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨ ــﺪ ﺑ ــﻪ ﻛ ــﺴﺐ  آن %72/5 ﻫ ــﺴﺘﻨﺪ و «ﺧ ــﻮب»
 %07/6. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲﺎي اﺳﺎﺳﻲ در زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﻫ شآﻣﻮز
 ﺧـﻮب و ﻣﺴﺄﻟﻪﭘﺴﺮان داراي ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ  %86/4دﺧﺘﺮان و 
دﺧﺘـــﺮان ﻧﻴﺎزﻣﻨـــﺪ ﻛـــﺴﺐ  %72/6 ﭘـــﺴﺮان و %72/4
  . ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺴﺄﻟﻪﻣﻬﺎرت ﺣﻞ  زﻣﻴﻨﻪﺎي اﺳﺎﺳﻲ در ﻫ شآﻣﻮز
از ( %7/6) ﻧﻔـﺮ 16 ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن داد، يﺎﻫ ـ ﻪﺎﻓﺘﻳ
 ﺧـﻮد ﻲﺑـﺎر در زﻧـﺪﮔ  ﻳـﻚ  ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ، ﺣﺪاﻗﻞ يواﺣﺪﻫﺎ
ﺟـﺪول )ﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻧﺘﺎ. اﻧﺪ هﺮدﻛ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻲﺴﺘﺎﺳﻛﻣﺼﺮف ا 
ﺮد ﻜ ـﻦ ﻋﻤﻠ ﻴ، ﺑ  ـيﺎﻛ ـ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻣﺠﺬور (2ﺷﻤﺎره 
 را يدارﻣﻌﻨـﺎ ، اﺧـﺘﻼف ﻲﺴﺘﺎﺳﻛﻮرد ا ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان در ﻣ 
داري در ﭘـﺴﺮان ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻮد ﻣﻌﻨـﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر 
  .(≤p0/100)
ﺎ ﻧـﺸﺎن داد ﻫ ـ هﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ داد 
 ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﺼﺮف ﻗﺮص اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ  و ﻣﺴﺄﻟﻪﺑﻴﻦ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ 
  .(≤p0/100) داري وﺟﻮد داردﻣﻌﻨﺎدر ﻣﻮرد اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ ارﺗﺒﺎط 
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  ﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺲﻛ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻣﺴﺄﻟﻪﺴﺐ ﺷﺪه از ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻛﺎز ﻴ اﻣﺘﻲاﻧﻊ ﻓﺮاوﻳﺗﻮز -1ﺟﺪول 
  ﻦﻴﻳﭘﺎ
  (0-71)
  ﺧﻮب
  (81-92)
  ﻲ اﺳﺎﺳيﻫﺎ ﺴﺐ آﻣﻮزشﻛﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻴﻧ
  ﺠﻪ آزﻣﻮنﻴﻧﺘ  ﺟﻤﻊ  (03-15)
  ﻣﺴﺄﻟﻪﺴﺐ ﺷﺪه از ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻛﺎز ﻴاﻣﺘ
  
  درﺻﺪ  ﻲﻓﺮاواﻧ  درﺻﺪ  ﻲﻓﺮاواﻧ  درﺻﺪ  ﻲﻓﺮاواﻧ  درﺻﺪ  ﻲﻓﺮاواﻧ  ﺟﻨﺲ
  001  654  72/4  521  86/4  213  4/2  91  ﭘﺴﺮ
  001  443  72/6  59  07/6  342  1/7  6  دﺧﺘﺮ
  001  008  72/5  022  96/4  555  3/1  52  ﺟﻤﻊ
  χ2=3/428
 p=0/841
  
   آﻧﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻲﺴﺘﺎﺳﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﻣﻮرد اﻛﺮد ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻜ ﻋﻤﻠﻲﻊ ﻓﺮاواﻧﻳﺗﻮز -2ﺟﺪول 
  ﺮدﻜﻋﻤﻠ  ﺟﻤﻊ  ﻣﺼﺮف  ﻋﺪم ﻣﺼﺮف
  درﺻﺪ  ﻲﻓﺮاواﻧ  درﺻﺪ  ﻲﻓﺮاواﻧ  درﺻﺪ  ﻲﻓﺮاواﻧ  ﻣﺴﺄﻟﻪﻣﻬﺎرت ﺣﻞ 
  001  52  82  7  27  81  (0-71)ﻦ ﻳﻴﭘﺎ
  001  555  6/7  73  39/3  815  (81-92) ﺧﻮب
  001  022  7/7  71  29/3  302  (03-15) ﻲ اﺳﺎﺳيﻫﺎ ﺴﺐ آﻣﻮزشﻛﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻴﻧ
  001  008  7/6  16  29/4  937  ﺟﻤﻊ
=51/64  ﺠﻪ آزﻣﻮنﻴﻧﺘ
  χ2
  **p=0/100
 
   ﺑﺤﺚ
ﺑـﻴﺶ از ﻧﻴﻤـﻲ از ﻧ ـﺸﺎن داد   ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮﺞﻳﻧﺘ ـﺎ
 ﻣـﺴﺄﻟﻪ  ﻣﻬﺎرت ﺣـﻞ يدارا( %96/4) ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ يواﺣﺪﻫﺎ
ﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻴﻧ( %72/5) ﺳﻮم آﻧﺎن ﻳﻚ  ﺑﻪ ﻳﻚﻧﺰد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮب 
 يﺮﻴ و ﺧﻮدﺗﺪﺑ ﻣﺴﺄﻟﻪﻨﻪ ﺣﻞ ﻴ در زﻣ ﻲ اﺳﺎﺳ يﺎﻫ شﺴﺐ آﻣﻮز ﻛ
 ﻛﻪﻞ از ﺧﻨﻴﻔﺮ ﻘﺑﻪ ﻧ  (3002 )nnuDﻖ ﻴﺞ ﺗﺤﻘ ﻳﻧﺘﺎ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺳـﺎﻟﻪ 41 ﺗـﺎ 11 در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻬﺎرت ﺣـﻞ 
  (.9)  داردﻲﺧﻮاﻧ ﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢﻳ ﻧﺘﺎﺑﺎﺧﻮب اﺳﺖ 
 در ﻣـﺴﺄﻟﻪ دﻫﺪ ﻣﻬﺎرت ﺣـﻞ  ﻣﻲﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻳﻧﺘﺎ
ﺠـﻪ آزﻣـﻮن ﻴ ﻧﺘ ﻫﺮﭼﻨﺪ.  ﺑﻬﺘﺮ از ﭘﺴﺮان اﺳﺖ ﻛﻲدﺧﺘﺮان اﻧﺪ 
ﺪ ﻴﺄﻳ ﺗ يﻦ اﺧﺘﻼف را از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎر ﻳ ا يدارﻣﻌﻨﺎ، يﺎﻛﻣﺠﺬور 
 ﺑﺎ اﺷﺎره ﻲﺧﺎﻧﻣﺤﻤﺪ .(1  ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)( p=0/841)ﻨﺪ ﻛ ﻤﻲﻧ
و ( 1891) ezooM  وzgnilliBﺞ ﭘــﮋوﻫﺶ ﻳﺑ ــﻪ ﻧﺘــﺎ 
ﻨـﺪ، زﻧـﺎن ﻛ ﻣـﻲﻋﻨـﻮان ( 7891) ezooM و nahaloH
 و ﻓﻌـﺎل، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺆﺛﺮ  اي ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠ يﺎﻫ شﺶ از ﻣﺮدان از رو ﻴﺑ
  (.82)ﻨﻨﺪ ﻛ ﻣﻲ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺄﻟﻪﻣﻬﺎرت ﺣﻞ 
ﺧـﺼﻮص ﻣـﺼﺮف ﻗـﺮص  ﭘـﮋوﻫﺶ در يﺎﻫـ ﻪﺎﻓﺘـﻳ
 ي از واﺣﺪﻫﺎ %7/6ﻪ ﻛﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻴﺑ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن رداﻛﺴﺘﺎﺳﻲ 
 ﺧـﻮد ﻣـﺼﺮف ﻲﺑـﺎر در زﻧـﺪﮔ  ﻳـﻚ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺣـﺪاﻗﻞ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  rewoldyhcS. اﻧـﺪ  هﺮدﻛ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻲﺴﺘﺎﺳﻛا
 و 6891 يﻫـﺎ  را در ﺳـﺎل ﻲﺴﺘﺎﺳﻛ ـﺰان ﻣـﺼﺮف ا ﻴ ـﺧـﻮد ﻣ 
 ﺮده اﺳـﺖ ﻛ ـ ﮔﺰارش %42 و 61ﺐ ﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﻳﻜﻣﺮآدر 0991
 و nesbocaJ(. 02 )ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ 
 از %4/3ﺰ در ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺧ ــﻮد ﻧ ــﺸﺎن دادﻧ ــﺪ ﻴ ــﻧﺎران ﻜ ــﻫﻤ
ﻫـﺎ و ﻤـﻲ ﻼس دﻫ ﻛ ـ از %6/6ﻼس ﻫﺸﺘﻢ، ﻛآﻣﻮزان  داﻧﺶ
ﺑﺎر  ﻳﻚﺮﺳﺘﺎن، ﺣﺪاﻗﻞ ﻴآﻣﻮزان ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑ  از داﻧﺶ %01/5
 و nikraBﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (. 42) اﻧـﺪ  ه را ﻣﺼﺮف ﻧﻤـﻮد ﻲﺴﺘﺎﺳﻛا
 ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن ﺳ ــﺎﺑﻘﻪ ﻣ ــﺼﺮف %91/1ﺎران ﻧ ــﺸﺎن داد ﻜ ــﻫﻤ
و ﻫﻤﻜـﺎران  ﻲﺑـﺎروﻧ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (. 92) اﻧـﺪ  ﻪ داﺷﺘ ﻲﺴﺘﺎﺳﻛا
 يﻫـﺎ ﺷـﺎپ  ﻲﺎﻓﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻛ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ 52 ﺗﺎ 51 اﻓﺮاد %02
 ﺮدﻧﺪﻛ ﻣﻲ ﻣﺼﺮف ﻲﺴﺘﺎﺳﻛ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ا ﻳﻚﻣﻨﺎﻃﻖ 
رﺳﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﺘﻔـﺎوت و  ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ  (.52)
ﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻧﻘﺶ داﺷـﺘﻪ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺘﻔﺎوت در دﺳﺘﻴﺎﺑ 
 ﻦ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻴﺑدﻫﺪ  ﻣﻲﺎ ﻧﺸﺎن ﻫ ﻪﻨﻴﻦ ﻳﺎﻓﺘ ﻫﻤﭽ. اﺳﺖ
 وﺟـﻮد دارد، ﺑـﻪ يدارﻣﻌﻨﺎ اﺧﺘﻼف ﻲﺴﺘﺎﺳﻛا از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف 
ﺶ از دﺧﺘﺮان اﺳﺖ ﻴﻨﻨﺪه ﺑ ﻛﻪ درﺻﺪ ﭘﺴﺮان ﻣﺼﺮف ﻛ يﻃﻮر
و  gnaTﻘ ــﺎت ﻴﺞ ﺗﺤﻘﻳﺎﻓﺘ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻧﺘ ــﺎ ﻳﻦ ﻳ ــا .(p=0/100)
 و adiemlA edﺎران، ﻜ ـ و ﻫﻤanitobujLﻫﻤﻜﺎران، 
در اﻳـﻦ . ﺧﻮان اﺳـﺖ  ﻫﻢو ﻫﻤﻜﺎران  noslraCو  avliS
 ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻴﺶ از دﺧﺘـﺮان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﺻـﺪ ﭘـﺴﺮان ﻣـﺼﺮف 
 ecnaCﻖ ﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴاﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺘ(. 03-33 ).ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻞ ﻴ ـﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ دﻟ ﻫ نآ. ﺮ اﺳﺖ ﻳﻣﻐﺎو ﻫﻤﻜﺎران 
ﺶ از ﭘـﺴﺮان ﻴﺎﻫﺶ وزن و ﺗﻨﺎﺳـﺐ اﻧـﺪام، ﺑ  ـﻛ ـﻞ ﺑـﻪ ﻳﺗﻤﺎ
  (.43) ﻨﻨﺪﻛ ﻣﻲ را ﻣﺼﺮف ﻲﺴﺘﺎﺳﻛا
 ﺑـﺎ ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬـﺎرت ﺣـﻞ ﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑـﻴﻦ ﺎ در زﻣﻫ ﻪﻳﺎﻓﺘ
 از %39/3ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻧـﺸﺎن داد  ﻣﺼﺮف ﻗـﺮص اﻛـﺴﺘﺎﺳﻲ در 
 ﺧـﻮب ﻫـﺴﺘﻨﺪ، ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬـﺎرت ﺣـﻞ يﻪ داراﻛـ ﻲﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎﻧ
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ﺰان ﻴ ـﻦ درﺻـﺪ ﻣ ﻳﺸﺘﺮﻴ ـﻨﻨـﺪ و ﺑ ﻛﻤـﻲ  را ﻣـﺼﺮف ﻧ ﻲﺴﺘﺎﺳﻛا
 ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻪ ﻣﻬـﺎرت ﺣـﻞ ﻛ ـ اﺳـﺖ ﻲﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎﻧ ﻣﻴﺎن ﻣﺼﺮف در 
ﻧﺸﺎن ﺎ ﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴ .(2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )دارﻧﺪ (%82) ﻲﻨﻳﻴﭘﺎ
ﻮح ﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑـﺎ ﺳـﻄ ﻴﺰان ﻣﺼﺮف در ﻣ ﻴﻦ ﻣ ﻴداد اﺧﺘﻼف ﺑ 
 داراﺳـﺖ ﻣﻌﻨﺎ ي، از ﻟﺤـﺎظ آﻣـﺎر ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬـﺎرت ﺣـﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ  ﻘﺎت،ﻴﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘ (. ≤p0/100)
 ﻲ زﻧـﺪﮔ يزا ﺣﻮادث اﺿـﻄﺮاب ﻲات ﻣﻨﻔ ﺗﺄﺛﻴﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ يﺳﭙﺮ
ﻞ ﻳ ـدﻻ از ﻳﻜـﻲ ﻨﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮض ﺷـﻮد ﻛ ﻣﻲاز اﻓﺮاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ 
ﻼت و ﺣـﻮادث ﻜﺶ ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد در اﻓـﺮاد ﻣـﺸ ﻳﮔﺮا
ﻦ ﻣﻬﺎرت ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻳﻪ واﺟﺪ ا ﻛ ياﻓﺮاد. (01و9) زا ﺑﺎﺷﻨﺪ  اﺿﻄﺮاب
 يﻼت رﻓﺘـﺎر ﻜﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻣﺸ ﻴﺑ
ﻦ ﻳﺮﻳﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳـﺎ ﺶ ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در آن ﻳﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮا 
 ﺣﺎﺿـﺮ را ﺠﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﭘﮋوﻫﺶ ﻴﺢ ﻧﺘ ﻴﻦ ﺗﻮﺿ ﻳا. اﺳﺖ
ﻪ ﻣﻬـﺎرت ﻛ ـ ﻲﻨﺪ ﭼﺮا ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧ ﻛ ﻣﻲﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻛ ﻣﻲﻪ ﻴﺗﻮﺟ
ﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻳﺮﻳﺶ از ﺳﺎ ﻴ، ﺑ اﻧﺪ ﻪ داﺷﺘ ﻲﻨﻳﻴ ﭘﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪﺣﻞ 
ﺞ ﻳ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎ يﺎﻫ ﻪﺎﻓﺘﻳ. اﻧﺪ ه زد ﻲﺴﺘﺎﺳﻛا
، ﻲﻌ ـﻴزاده و رﻓ، ﺣـﺴﻦ ي، ﻣﻮﺳـﻮ ﻲﻤﻴ، اﺑﺮاﻫ ﻲﻘﺎت ﺳﻤﻮﻋ ﻴﺗﺤﻘ
و  reyMﻫﺶ  و ﭘﮋو يﭘﻮر، ﺟﻌﻔﺮ  ﻲ و ﺟﻮاﻧﺒﺨﺖ، ﺣﺎﺟ ﻲﻃﻮﻓﺎﻧ
.  داردﻲﺧـﻮاﻧ ﻫـﻢ   و ﻫﻤﻜـﺎران ﻲﻓﻮاداﻟﺪﻳﻨ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از  retseH
 يﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد دارا ﻛﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻳﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد در ﻴآﻧﺎن ﻧ 
ﻖ ﻴ ـﺠـﻪ ﺗﺤﻘ ﻴاﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻧﺘ .  ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻲﻨﻳﻴ ﭘـﺎ ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ 
ﺮا در ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳز( 53)ﺴﺖ ﻴﺧﻮان ﻧ  ﻫﻢﺎران ﻜ و ﻫﻤ ﻲﻓﻮاداﻟﺪﻳﻨ
 ﻣـﺴﺄﻟﻪ ت ﺣـﻞ  ﻣﻬـﺎر يﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣـﻮاد دارا ﻛآﻧﺎن ﺳﻮء ﻣﺼﺮف 
  . ﺑﻮدﻧﺪﻳﻲﺑﺎﻻ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻳﺪ آن ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺆﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻪ ﻣ ﻫ ﻪﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
 %72/5 ،ﻣﺴﺄﻟﻪﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﭼﺎر ﻧﻘﺺ در ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ  %03/6
ﺎي اﺳﺎﺳـﻲ در زﻣﻴﻨـﻪ ﻣﻬـﺎرت ﺣـﻞ ﻫ تﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎر 
 ﻫـﺴﺘﻨﺪ،  ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣـﺴﺄﻟﻪ داراي ﻣﻬـﺎرت ﺣـﻞ  %3/1 و ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻛـﻪ درﺻـﺪ ﭘـﺴﺮان ﺳـﻮء  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻟﺘﻔﺎتﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ 
ﻛﻨﻨﺪه اﻛﺴﺘﺎﺳﻲ ﺑﻴﺶ از دﺧﺘﺮان اﺳﺖ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ  ﻣﺼﺮف
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  دﺧﺘـﺮان ﺮﺗ  ـ در ﭘﺴﺮان ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪﻣﻬﺎرت ﺣﻞ 
 ﺷـﻮد ﻣـﻲ ، ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد (دار ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎﻫﺮﭼﻨﺪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري )
ﻦ و ﻳ ﺑـﺮاي واﻟـﺪ ﻲ زﻧـﺪﮔ يﺎﻫ ـ تﺎي آﻣﻮزش ﻣﻬﺎر ﻫ سﻛﻼ
در ﺸﺘﺮ ﻴ ـ ﺑ ﺗﺄﻛﻴـﺪ  ﺑـﺎ ﻲﻠﻴداﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼ 
ﭘﺴﺮان، ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﮔﺮوﻫـﻲ، 
ﻣﻌﻠﻤـﻴﻦ ﻣـﺪارس  ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدد و  ﻪ ﭘﻤﻔﻠﺖ ﻳارا و اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ 
ﺎي زﻧـﺪﮔﻲ ﻫ ـ تﺎي آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﻫ هدر دور 
ﻫـﺎ در ﺗـﺪرﻳﺲ دروس آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠـﻲ از آن 
ﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ ﻛ ﻦﻳﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا .  ﺷﻮد ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺸﻨﻬﺎد ﻴ، ﭘ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻛﺳﺎﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن 
ﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛ ﻣـﺼﺮف ﻲ ﺑﻪ آﻣﺎر واﻗﻌ ﻲﺎﺑﻴﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘ  ﻣﻲ
ﺮ ﻳ در ﺳـﺎ يﺮﻴ ـﮔ ﻪﺮ روش ﻧﻤﻮﻧ  ـﻴﻴ ـ ﺑﺎ ﺗﻐ ﻲ، ﭘﮋوﻫﺸ ﻲﺴﺘﺎﺳﻛا
  .ﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﻴﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧ
  
   ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
 ﻣـﺼﻮب ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﻲﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸ ﺣﺎﺻﻞ ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳا
( پ/523ﻛـﺪ ) ﻬـﺮانﺗ ﻜﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻲﭘﮋوﻫـﺸ
 ارزﻧـﺪه ﻣﻌﺎوﻧـﺖ يﺎﻫ ـ يﺎرﻜﺎ و ﻫﻤ ﻫ ﺖﻳ ﻟﺬا از ﺣﻤﺎ  ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ
ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. ﺪﻳآ ﻣﻲﻋﻤﻞ ﻪ ﺮ ﺑ ﻜﺮ و ﺗﺸ ﻳ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻘﺪ ﻲﭘﮋوﻫﺸ
 ﻲرﺳـﺎﻧ  ﺧـﻮد را ﺑـﻪ واﺣـﺪ اﻃـﻼع ﻲﺮ و ﻗـﺪرداﻧ ﻜﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸ 
 ﺗﻬـﺮان اﻋـﻼم ي ﺷـﻬﺮدار ﻲﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕ ـﻴوﻟﺆ و ﻣﺴ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮاﻓ
ه در ﻨﻨ ـﺪﻛ ﺖﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧ ـﺎن ﺷـﺮﻴ ـﻠﻛ يﺎرﻜـاز ﻫﻤ. دارد ﻣـﻲ
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻲﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺪرداﻧ 
  .ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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Relationship between problem solving skill and ecstasy 
usage among adolescents 
 
 
Khoshnavay Fomani1 F (MSc.) - Seyedfatemi2 N (Ph.D) - Behbahani3 N (MSc.) - Hosseini4 F (MSc.). 
 
 
Introduction: Life skills play a significant role in adolescents’ health promotion 
and have a positive effect on modifying their high-risk behaviors. A great deal of 
studies has shown that problem solving may affect drug usingbehavior. The purpose 
of this study is to determine adolescents’ problem solving skill and its relation with 
ecstasy usage among adolescents of the west of Tehran. 
Methods: In a cross-sectional (correlative) study. Eight hundred adolescents 
ranging from 16-18 years old residing in the western public regions of Tehran 
participated in the study. Problem-solving skill was determined using "problem 
solving inventory". Adolescents’ usage of ecstasy was measured by a self-structured 
questionnaire. The questionnaires were completed by participants after obtaining an 
informed consent. 
Results: Our finding revealed that most of participants (69.4%) enjoyed good 
problem-solving skills. Also, findings indicated that 7.6% of adolescents have 
experienced ecstasy usage once at least. There was a significant relationship between 
problem-solving skill and ecstasy usage in adolescents (P=0.001). 
Conclusion: Regarding the findings, it is recommended to reinforce life skills in 
adolescents by emphasizing the role of parents, peers and friends to prevent substance 
abuse. It isalso recommended that some programs are required to be executed 
regarding prohibited substances including ecstasy and their complications to increase 
publicgeneral information. 
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